



KNOll A.- G" lUDWIGSHAFEN S/oRHENO
Inum
Embalagens originais: Comprimidos de 0,15 9 (de bitartroto de
Octinuml, iubos com 10 comprimidos. - liquido Ide clorhidrato
de Octinum a 10%1, vidros com 10 C.c. - Ernpõlo$ de 1,1 C.C.
11 c.c. contem 0,1 9 de clorhidrato de Octinuml, caixas com 5 amp.
Posologia: Comprimidos e liquido: 1comprimido ou 15 o 20 gotas,
3 vezes 00 dia. - Empôlo$: por via subcutanea 2 a 3 vezes 00
dia 1/2-1 empôlo, por via intramusculor 2 ou 3 vezes 00 dia




Ukera gastrica e duodenal.
Dores gastricas devidas a secreçõo excessiva.




age mais forte e mais duradouramente do
que a papaverina,
não provoca sensação de secura na gar-
ganta, como a atropina.
C8 H15' NH CHs
«Knoll»
Espasmoliticoe analgesico
nas dores devidas a espasmos.
Pata amostras e literatura' F
e avor dirigir-se á Ca'
Ixa Postal 1651 R'
, lO.
